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Resumen:
A partir de las bases científi cas del modelo de aprendizaje dialógico, se propone el desarrollo de distintas 
metodologías, en concreto, recogemos una experiencia que llevamos desarrollando desde hace dos años en la que 
los estudiantes necesitan leer antes de empezar a trabajar un tema de su formación universitaria y el trabajo de esa 
lectura es el punto de partida de la presentación de cada tema. Por otra parte, a modo de proyecto se habla de las 
bibliotecas tutorizadas, como espacios de trabajo que comparten los estudiantes en una metodología de tutorías 
entre iguales.
Palabras clave: Aprendizaje dialógico- lecturas dialógicas- bibliotecas tutorizadas- enseñanza superior- MAUD.
Abstract:
From the scientifi c basis of the dialogic learning model, the development of different methodologies is proposed; 
more precisely, we report our two-year experience in which students need to read before starting to work on a 
topic of their curriculum, such reading being the starting point of the presentation for each topic. Besides, tutored 
libraries, understood as workspaces shared by students and following a peer tutoring methodology, are discussed.
Key words: Dialogic learning- dialogic reading- tutored libraries- higher education- MAUD.
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compatibles y mutuamente enriquecedores” (Aubert 
y otros, 2008).
Entre estas líneas aparecen los siete principios de este 
aprendizaje dialógico: 
 ▪ Diálogo igualitario: se trata de sustituir los 
argumentos que se deslizan desde posiciones de 
poder o fuerza por discursos fundamentados en la 
lógica, la razón y la ciencia; no siempre la verdad 
científi ca la tienen los profesores.
 ▪ Inteligencia cultural: se trata de aprovechar la 
información, el conocimiento, la experiencia de 
las personas que rodean al aprendiz, de tal forma 
que todos nos convertimos en enseñantes y en 
aprendices dentro del aula.
 ▪ Transformación: de aquellos factores que 
condicionan el aprendizaje de las personas, y para 
ello es necesario que la escuela abra sus puertas a 
todas las personas.
 ▪ Dimensión instrumental del aprendizaje: con-
lleva que esos aprendizajes sean útiles y utilizados 
por todos en su entorno personal y vital.
 ▪ Creación de sentido: cuando las personas que 
rodean al estudiante se implican y participan en su 
aprendizaje, la educación toma signifi cado, valor 
y motivación para llevar a cabo ese aprendizaje; 
pero además, lo aprendido le sitúa en una posición 
de mayor integración personal y social.
 ▪ Solidaridad: entendida como el compromiso 
de las personas por ayudarse mutuamente, más 
allá de roles y clases sociales. Se ofrece y se aco-
ge la ayuda de los demás porque de esa forma la 
vida tiene más sentido y se aprende más y mejor.
 ▪ Igualdad de diferencias: somos diferentes y 
por ello, siempre tenemos algo que aportar a los 
demás y algo que aprender de los demás, de tal 
Una introducción al modelo de aprendizaje 
dialógico
En la sociedad de la información y la comunica-ción se hace necesaria una revisión de los mo-
delos de aprendizaje que se desarrollan en la escue-
la y en la Universidad. Durante mucho tiempo en la 
enseñanza obligatoria (fruto de las propuestas de la 
escuela comprensiva de la LOGSE) se ha propuesto el 
aprendizaje signifi cativo como modelo de aprendizaje 
excelente (en algunas universidades todavía se ense-
ña este aprendizaje como el modelo deseable). Sin 
embargo, este aprendizaje signifi cativo tiene factores 
dudosos para la sociedad actual. En el primer capí-
tulo del libro “Aprendizaje dialógico en la Sociedad 
de la Información” (Aubert y otros, 2008: 60-76) se 
desmota la base científi ca de este aprendizaje signifi -
cativo. Entre otros argumentos, se destaca que partir 
del aprendizaje signifi cativo “etiqueta” de partida a 
los estudiantes en función de lo que, supuestamente, 
saben o desconocen. Esta “etiqueta” supone rebajar 
las expectativas positivas sobre los estudiantes, o al 
menos sobre algunos de ellos.
En respuesta a este modelo, los mismos autores pro-
ponen el aprendizaje dialógico: “el aprendizaje dialó-
gico se produce en diálogos que son igualitarios, en 
interacciones en las que se reconoce la inteligencia 
cultural de todas las personas y que están orientadas 
a la transformación de los niveles previos de conoci-
miento y del contexto sociocultural para avanzar ha-
cia el éxito de todos y todas. El aprendizaje dialógico 
se produce en interacciones que aumentan el aprendi-
zaje instrumental, favorece la creación de sentido per-
sonal y social, está guiado con principios solidarios 
y en los que la igualdad y la diferencia son valores 









que pretenden establecer bases científi cas sobre as-
pectos educativos. Dentro del Séptimo Programa 
Marco (2007-2013), destaca el proyecto INCLUD-
ED, que ha estado buscando, con métodos científi cos, 
aquellas prácticas educativas en enseñanza obligato-
ria que son exitosas, es decir, que consiguen buenos 
resultados académicos y superan las diferencias de 
partida de los estudiantes en su entrada a la escuela. 
Se puede acceder a información más detallada sobre 






Dentro de ese marco general, aparecen distintas 
metodologías que los colegios que asumen ser Co-
munidades de Aprendizaje desarrollan de manera 
institucional y completa en sus aulas y comunidades 
educativas. Entre estas metodologías aparecen las dos 
que se proponen en este trabajo:
 ▪ Lecturas dialógicas.
 ▪ Bibliotecas tutorizadas.
Las Lecturas dialógicas parten del concepto de lectura 
del propio Freire (1997):
«Leer no consiste solamente en descodifi car la pala-
bra o el lenguaje escrito; antes bien es un acto prece-
dido por (y entrelazado con) el conocimiento de la 
realidad. El lenguaje y la realidad están interconecta-
dos dinámicamente. La comprensión que se alcanza a 
través de la lectura crítica de un texto implica percibir 
la relación que existe entre el texto y el contexto»
forma que gestionando adecuadamente ese apren-
dizaje mutuo todas las personas aprenden y me-
joran.
Como los propios autores indican, el aprendizaje dia-
lógico no es sino una propuesta científi ca a las necesi-
dades de aprender en la actualidad, y debe someterse 
a nuevos avances científi cos que propondrán otros 
modelos de aprendizaje más nuevos, más científi cos, 
mejores.
La propuesta metodológica de las lecturas 
dialógicas
Dentro de los planteamientos del aprendizaje dialó-
gico que se ha planteado en el punto anterior, se han 
desarrollado las llamadas Comunidades de Aprendi-
zaje, que en palabras de Flecha (1) “es un proyecto 
de transformación de centros educativos dirigido a 
la superación del fracaso escolar y la eliminación de 
confl ictos”. En diversas comunidades autónomas se 
han desarrollado estos proyectos de Comunidades de 
Aprendizaje, que en palabras de la propia orden “pre-
tende ayudar a los centros que desean un cambio en 
la práctica educativa evitando las marginaciones en 
razón de sexo, cultura, estatus o capacidad, ofrecien-
do una educación de calidad. Todo ello pretendiendo 
impulsar el aprendizaje, en contraposición a los pro-
cesos de aceleración tradicionales, logrando un clima 
estimulante basado en las expectativas positivas sobre 
las capacidades del alumnado y en la superación de 
un clima excluyente y en la participación de todos los 
agentes y sectores de la comunidad educativa” (BOA 
de 19 de febrero de 2003).
Esta innovación de las llamadas Comunidades de 
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Hay una doble intención implícita en esta metodolo-
gía:
 ▪ Promover el hábito por la lectura, es decir, el 
hecho de leer para compartir le da un atractivo es-
pecial al propio ejercicio de la lectura.
 ▪ Trabajar la lectura comprensiva, ya que la 
selección de la frase puede aportar información 
sobre el nivel de comprensión por parte de los es-
tudiantes. Aunque no necesariamente se pide que 
se seleccione una frase importante o signifi cativa 
dentro del texto, la selección que cada estudiante 
hace facilita saber hasta qué punto lo ha compren-
dido. Además, el tener que explicar la frase selec-
cionada hace que se pueda comprobar su grado de 
comprensión.
En defi nitiva, la propuesta de lecturas dialógicas tiene 
varios objetivos:
 ▪ Acercarse al ejercicio personal de la lectura. 
Es decir, es importante que los estudiantes (tam-
bién maestros y profesores) leamos, revisemos 
textos, profundicemos en aquellos documentos 
que dan sentido a lo que estamos aprendiendo o 
trabajando en las aulas.
 ▪ Compartir la comprensión de la lectura con 
otras personas. La clásica diferencia de texto (sen-
tido que el autor o autora del documento da a lo 
escrito) y contexto (sentido que se da a lo leído 
por parte de los lectores) puede llevarnos a pen-
sar que lo que los textos dicen es lo que nosotros 
interpretamos, es decir, sustituir el texto pon el 
contexto; de esta forma, nuestra interpretación de 
los documentos escritos prevalece sobre el verda-
dero sentido que le ha dado la persona que lo ha 
escrito. Las lecturas dialógicas, al presentar varios 
Los impulsores de esta metodología la defi nen como: 
“La lectura dialógica es el proceso intersubjetivo de 
leer y comprender un texto sobre el que las personas 
profundizan en sus interpretaciones, refl exionan críti-
camente sobre el mismo y el contexto, e intensifi can 
su comprensión lectora a través de la interacción con 
otros agentes, abriendo así posibilidades de transfor-
mación como persona lectora y como persona en el 
mundo. De esta forma, la lectura dialógica implica 
desplazar el centro del acto de signifi cado de una in-
teracción subjetiva entre persona y texto a nivel indi-
vidual hacia una interacción intersubjetiva entre niños 
y/o personas adultas en relación con el texto” (Valls y 
otros, 2008).
Se puede decir, por lo tanto, que las lecturas dialógi-
cas son la lectura conjunta de un documento, libro, 
capítulo o artículo y la explicación interactiva de lo 
que ese escrito quiere decir. Normalmente se pueden 
seleccionar textos o documentos especialmente signi-
fi cativos, valiosos, científi cos o simplemente libros de 
la literatura clásica. A continuación, se deja un tiempo 
determinado para que cada persona (estudiante y pro-
fesorado) lea el documento entero o parte del mismo. 
Durante esta lectura se pide que se seleccione una fra-
se o párrafo (se pueden utilizar distintos criterios de 
selección: la frase que más ha gustado o llamado la 
atención, la más importante, el posible resumen del 
texto…). Cuando llega el momento de compartir, cada 
persona lee la frase o párrafo seleccionado y la expli-
cación que se da a ese texto. El resto del grupo puede 
comentar dicha frase y añadir explicaciones a la mis-
ma. Se puede terminar el ejercicio con la expresión 
de la opinión personal sobre el texto seleccionado, la 
frase elegida o sobre algunos de los comentarios lle-
vados a cabo por parte de los demás.









del entorno de los estudiantes o del contexto de 
la propia escuela, como padres o madres, fami-
liares, educadores sociales, voluntarios, agentes 
sociales…
Como se ha dicho, estas lecturas dialógicas se inclu-
yen dentro de las metodologías de éxito que se desa-
rrollan en la escuela y que se han puesto en práctica 
a lo largo de toda Europa. Para terminar estas líneas, 
se recoge un comentario de Xabier Iturbe (Director 
de la Escuela Pública de Lekeitio en Bizkaia): “desde 
que trabajamos con lecturas y tertulias dialógicas los 
chicos leen más y las familias se implican más en las 
tareas escolares de sus hijos”.
La propuesta metodológica de las bibliotecas 
autorizadas
Esta propuesta metodológica se enmarca también 
dentro de las Comunidades de Aprendizaje que son 
comunidades educativas de escuelas que se compro-
meten con los principios del Aprendizaje dialógico. 
Hay muchas escuelas que no siendo Comunidades de 
Aprendizaje, desarrollan esta oferta educativa. Por 
ejemplo, el Ayuntamiento de Coslada (Madrid) hace 
esta propuesta: “El Ayuntamiento de Coslada lanza 
la Biblioteca Tutorizada, un espacio abierto en los 
centros de secundaria por las tardes con monitores/
as, de manera que las y los alumnos dispongan de un 
espacio para estudiar y realizar sus tareas escolares” 
y propone tres objetivos (http://www.cosladaweb.es/
hemeroteca/2007/486-bibliotecas-tutorizadas-para-
el-curso-20072008.html):
 ▪ Trabajar sobre la mejora del rendimiento de 
los estudiantes.
puntos de vista o interpretaciones, exigen ajustar-
se verdaderamente a lo que el texto dice. 
 ▪ Fomentar la interacción entre las personas 
que leen el mismo texto. Tras el trabajo personal 
comprometido (todas las personas que participan 
en esta metodología asumen el compromiso de 
leer el documento seleccionado), se lleva a cabo 
la puesta en común, en la que hay dos momen-
tos importantes: se lee lo que el autor ha escrito y 
posteriormente se explica con las propias palabras 
dicho texto. Este segundo momento exige que las 
personas se escuchen, se expliquen, interactúen, 
argumenten… y este ejercicio favorece el conocer 
a los demás (al ver su forma de explicar e interpre-
tar), escuchar sus argumentos y formas de razo-
nar; lo que supone ya un acercamiento cognitivo 
al grupo.
 ▪ Argumentar y exponer en público el trabajo 
personal. Aunque el ejercicio de exponer no es 
obligatorio, cuando se lleva a cabo (el profesora-
do puede gestionar la participación adecuada de 
los estudiantes) obliga a la persona que lo hace 
a tener que elaborar lo que dice, que no es tanto 
su opinión, como la explicación del texto o frase 
seleccionado.
Estas lecturas dialógicas reciben el nombre de tertu-
lias dialógicas cuando se introducen un par de matices 
más:
 ▪ Se trabaja sobre textos de la literatura uni-
versal. El listado de textos o documentos pueden 
ser muy variados, pero en algunas experiencias 
se han leído libros como La Eneida, La Ilíada, El 
Quijote y La Metamorfosis, entre otros.
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das, una prolongación del horario lectivo; es un 
trabajo que se orienta a las necesidades personales 
de cada uno de los estudiantes.
 ▪ Se lleva a cabo fuera del horario escolar, per-
mitiendo así que todos los estudiantes lleven su 
aprendizaje de manera inclusiva dentro del aula 
ordinaria durante su horario escolar.
 ▪ Gratuidad y actitud de solidaridad. Cada cole-
gio o escuela puede gestionar de manera particu-
lar esta gestión (como se ha visto), pero en todo 
caso, el elemento de gratuidad del servicio que 
ofrece la Comunidad Educativa se justifi ca en uno 
de los principios del - Aprendizaje dialógico, la 
solidaridad. Se trata de una apuesta para ayudar 
a personas que no tienen recursos sufi cientes para 
contratar los servicios de “profesorado particular” 
o academias de distintos tipo, pero sobre todo es 
una forma de enriquecimiento de la propia comu-
nidad educativa que mejora con el aprendizaje 
óptimo de todos sus estudiantes.
Según el espacio que se ofrezca, existen varias opcio-
nes: si es un aula ordinaria, se subrayará sobre todo la 
interacción entre personas para el aprendizaje, pero si 
se utilizan bibliotecas o aulas informatizadas las po-
sibilidades serán mayores: búsqueda de información 
(web 1.0), intercambio de la misma (web 2.0) y la 
creación de información en grupo o red (web 3.0).
Dentro de esta metodología de bibliotecas tutoriza-
das y recogiendo también la metodología de tutoría 
entre iguales, incluso el aprendizaje servicio se está 
trabajando sobre un proyecto en el que los estudian-
tes de cursos superiores apoyan a los estudiantes de 
cursos inferiores. Este proyecto se va a desarrollar en 
el Grado de Educación Primaria de la Universidad de 
Deusto. 
 ▪ Ayudar para que los estudiantes sean autóno-
mos en la biblioteca.
 ▪ Desarrollar la competencia social de las per-
sonas.
Al margen de esta propuesta, las bibliotecas tutoriza-
das podrían defi nirse como espacios de las escuelas 
(puede ser la biblioteca, algún aula…) que se abren 
fuera del horario escolar para acoger a los estudiantes 
que quieran participar y ayudarles en su aprendizaje 
escolar (estudio, explicaciones, búsquedas de infor-
mación, elaboración de trabajos…) con la ayuda de 




La gestión de estas bibliotecas tutorizadas puede 
ser muy variada, desde una organización interna del 
colegio en respuesta a sus propios compromisos de 
mejora y de apoyo a los estudiantes, hasta una organi-
zación totalmente externa donde otras organizaciones 
(ayuntamientos, juntas de familias…) se encargan de 
gestionar todo su funcionamiento. En todo caso, sí se 
propone que haya una cierta colaboración entre las es-
cuelas (con sus personas y medios) y el entorno que 
las rodea. 
Los rasgos propios de estas bibliotecas tutorizadas 
son:
 ▪ Colaboración de personas adultas en el apren-
dizaje de los estudiantes. No hacen meras tareas 
de acogida, no son guarderías para estudiantes, 
sino que son acciones positivas y directas que 
personas adultas llevan a cabo para ayudar y fo-
mentar el aprendizaje de los estudiantes.
 ▪ Se propone un trabajo personalizado, es decir, 
no son clases de refuerzo masivas o generaliza-









lizar también las implicaciones prácticas derivadas de 
los distintos enfoques con los que se puede desarrollar 
la intervención organizativa.
Unidad 1. El centro educativo como organización y la 
organización escolar como disciplina.
Unidad 2. El contexto político y administrativo del 
centro y el sistema educativo.
Bloque 2. Planifi cación y organización de trabajo. Co-
nocer los planteamientos institucionales de la escuela 
así como los proyectos en los que aparecen recogidos 
e identifi car la organización de las personas en vistas 
al logro de dichos planteamientos, para comprender la 
relación entre el proyecto que diseña una escuela y su 
organización para conseguirlo.
Unidad 3. La planifi cación: los planteamientos insti-
tucionales y proyectos del centro.
Unidad 4. La organización del trabajo: órganos de di-
rección y coordinación, y la gestión por procesos.
Bloque 3. Reconocer el lugar e importancia atribuido 
actualmente a los procesos de evaluación e innova-
ción en los centros educativos, diseñar procesos de 
evaluación acordes a las distintas dimensiones obje-
to de evaluación y a requisitos de buenas prácticas, 
y analizar casos de Innovación dando cuenta de las 
condiciones y factores que intervienen en su gestación 
y desarrollo.
Unidad 5. La evaluación del centro.
Unidad 6. Innovación en educación.
Para el desarrollo de la segunda unidad (Unidad 2. El 
contexto político y administrativo del centro y el sis-
tema educativo) se facilita a los estudiantes la siguien-
te referencia bibliográfi ca:
Santos Rego, M.A. (Ed.). (2010). Políticas educativas 
y compromiso social. El progreso de la equidad y la 
calidad. Barcelona: Octaedro.
- Los estudiantes se apoyarán especialmente en los 
ámbitos académicos, sociales y administrativos. 
- Por medio de una herramienta (Moodle), los estu-
diantes plantean dudas, consultas o solicitud de ayuda 
que son respondidas voluntariamente, de manera in-
dividual o en pequeño grupo en el propio espacio de 
la Universidad de Deusto (CRAI, Centro de Recursos 
para el Aprendizaje y la Investigación de la Universi-
dad de Deusto).
Una práctica de lectura dialógica
A continuación se detalla una experiencia que se lleva 
a cabo en el Grado de Educación Primaria de la Uni-
versidad de Deusto, dentro de la asignatura de Orga-
nización de Centros Educativos (6 ECTS).
A la hora de programar esta asignatura se considera 
que los estudiantes tienen que venir al aula con infor-
mación científi ca previa sobre el tema de trabajo. Este 
planteamiento se ajusta a dos principios básicos:
El aprendizaje empieza desde la experiencia previa 
del estudiante: dentro del MAUD (Modelo de Apren-
dizaje de la Universidad de Deusto) se incluye en el 
llamado Contexto experiencial y Observación refl exi-
va.
Los estudiantes pueden aportar información y con-
trastarla dentro del MAUD en la Teorización.
En concreto, se presenta el trabajo de lectura dialógica 
que se lleva a cabo en la segunda unidad de esta asig-
natura, que tiene la siguiente propuesta didáctica (2):
Bloque 1. El centro escolar y el sistema educativo: 
Reconocer, desde una visión sistémica, el centro 
educativo como contexto en el que se desarrollan los 
procesos educativos y como factor agente sobre los 
mismos, analizar las infl uencias del contexto social, 
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En la fi cha aparecen los siguientes elementos:
- Nombre del estudiante y fecha del trabajo.
- Frase o texto seleccionado dentro del artículo facilitado. Deben poner entre comillas el texto seleccionado para res-
petar la autoría del mismo, y el fragmento seleccionado debe ser signifi cativo dentro del texto.
- Referencia bibliográfi ca del texto seleccionado.
- Explicación con las propias palabras del texto seleccionado. 
Los estudiantes leerán la introducción y el primer capítulo.
Los estudiantes tienen que buscar la referencia (www.octaedro.com/pdf/16035.pdf) y se les facilita una fi cha para 
completar la actividad que tienen que hacer previamente al día de inicio de esta unidad.
Ficha 01: Trabajo de lectura para el estudiante









Esta fi cha se entrega personalmente al profesorado y se les evalúa en función de cuatro criterios básicos:
- Se pone entre comillas el texto seleccionado.
- Se hace una adecuada referencia bibliográfi ca (Normas APA).
- Selecciona una frase o texto importante dentro del artículo propuesto.
- La explicación del texto seleccionado es completa y exhaustiva, defi niendo los conceptos que aparecen y relacionán-
dolos adecuadamente. No se admiten opiniones personales.
A modo de ejemplo se recoge las fi chas de algunos estudiantes:
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Ficha 03: Trabajo de lectura dialógica de una estudiante. Ariane Díaz
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científi ca y profesional como de sueños y utopía”. 
“Mi biblioteca de adulto tiene algo de esto. En algu-
nas ocasiones es como si estuviese a la sombra del 
árbol de la infancia” (Freire, 2009).
Notas
(1) Cita tomada de la conferencia impartida en la Uni-
versidad de Deusto a los estudiantes de 1º del Grado 
de Educación Primaria el 30 de enero de 2012.
(2) Guía de Aprendizaje de la asignatura de Organiza-
ción de Centros Educativos (Profesores: Ana García 
Olalla y Jesús Marauri). Curso 2012. Grado de Edu-
cación Primaria. Universidad de Deusto.
Referencias
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nero, S. (2008). Aprendizaje dialógico en la Sociedad 
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Koschmann, T. (1999). “Toward a dialogic theory 
of learning: Bakhtin’s contribution to understanding 
learning in settings of collaboration”. International 
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El primer día en el que se empieza el tema, el profesor 
presenta la unidad (sus competencias, sus contenidos 
y la distribución de tareas y actividades en el tiempo). 
Posteriormente se abre un tiempo para que, de manera 
voluntaria, los estudiantes que lo deseen compartan 
su trabajo:
- Lectura de la cita textual. Esta lectura es muy impor-
tante para que todos los estudiantes recuerden a qué 
texto se refi ere.
- Lectura de su explicación tal y como se ha escrito.
- Posteriormente se pregunta a los estudiantes si la fra-
se seleccionada es importante dentro del texto y si se 
explica adecuadamente.
- El profesor colabora en que la explicación sea com-
pleta y ajustada.
- Por fi n, se posibilita que se expresen opiniones per-
sonales a favor o en contra del texto o de la explica-
ción. En este momento, es muy importante reforzar 
la argumentación de las opiniones que se comparten.
La valoración de esta actividad de lectura dialógica es 
muy positiva, y el profesorado valora especialmente 
que los estudiantes se documenten sobre el tema de 
trabajo. Los estudiantes la valoran también muy bien, 
puesto que se refuerza su participación, se facilita su 
aprendizaje y pueden justifi car sus opiniones diferen-
tes.
Esta experiencia se lleva a cabo en otras asignaturas 
y por parte de otros profesores de la Universidad de 
Deusto.
Los estudiantes necesitan leer y trabajar sobre textos 
científi cos y participan activamente en su aprendizaje 
(y en el de los demás) cuando se favorece y promueve 
la participación.
Nos gustaría terminar con dos frases de Freire: 
“La educación necesita tanto la formación técnica, 
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